





































































































































            
図 1 出雲市Ｃ地区高齢者ふれあいサロン事業体系図 
 
 出雲市： 出雲市高齢者福祉計画 













































































     Ａ型サロン 
・高齢者：19 名 
（男性６名，女性 13 名） 




     Ａ型サロン 
・高齢者：22 名 







     Ｂ型サロン 
・高齢者：11 名 
（男性３名，女性８名） 
・世話役 1 名 





     Ｂ型サロン 
・高齢者：8 名 
（男性２名，女性６名） 
・世話役 1 名 
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